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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A brain stroke is a health problem that mainly affects elderly people but it is a challenge for doctors because, 
until now, there is no clear way to predict or prevent it. 
To provide more information about brain strokes, we will do a study of how to predict the degree of disability 
of a patient when he suffer a brain stroke. This may help us to understand the factors that have more influence 
in a brain stroke. 
For this, we will apply artificial intelligence techniques to predict the degree of disability of a patient after 
suffering a brain stroke based on the patient's clinical data. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El ictus es un problema sanitario que afecta principalmente a personas de edad avanzada pero es 
un reto para los médicos porque, hasta ahora, no hay una forma clara de predecirlo o prevenirlo. 
Para aportar más información sobre el ictus, vamos a realizar un estudio de cómo predecir el grado 
de discapacidad de un paciente cuando sufre un ictus. Esto puede que nos ayude a entender mejor 
los factores que más influyen al sufrir un ictus. 
Para ello, aplicaremos técnicas de inteligencia artificial para predecir el grado de discapacidad de 
un paciente tras sufrir un ictus en base a los datos clínicos del paciente. 
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